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y Aujourd’hui : Efficience  (efficacité/coût)































































COLLOQUE «E v o l u t i o n s  des systèmes de santé : d’autres regards », 19/06/09Conclusion
y Rien n’est permanent sauf le changement (Héraclite)
y Une logique économique qui ne fera avancer l’hôpital
que dans la mesure où les différents acteurs du
système s’en emparent d’un pointdevuecollectif.
B. Fermon  Université Paris Dauphine LEDa‐LEGOS, 
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